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Zásady pro vypracování:
1. Popište součást – vlnovec a možné způsoby jeho výroby. Popište současný způsob výroby vlnovců
ve firmě Witzemann Opava, spol. s r. o.
2. Proveďte analýzu současné technologie dělení vlnovce kotoučovým nožem a uveďte způsob
optimalizace tohoto způsobu dělení pro dosažení minimální velikosti otřepu.
3. Popište alternativy odstranění otřepu po dělení součástí typu vlnovce a rozeberte podrobně metodu
kartáčování, která se v současné době používá ve firmě Witzemann Opava, spol. s r. o. k odstranění otřepu
po dělení vlnovců.
4. Proveďte posouzení alternativy odstranění otřepu po dělení vlnovců omíláním.
5. Proveďte porovnání stávající technologie odstranění otřepu po dělení vlnovců kartáčováním
s alternativou odstranění otřepu po dělení vlnovců omíláním.
6. Proveďte celkové technické i ekonomické zhodnocení obou alternativ odstranění otřepu po dělení
vlnovců a zformulujte doporučení pro racionalizaci způsobu výroby vlnovců ve firmě Witzemann Opava,
spol. s r. o.
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